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La geologia de camp 
Un dels principis de la ciencia de la geologia afirma que I'es- 
tudi de les roques cornenca alla on es poden veure. 
LIS Ilocs on resulta rnés facil tenir accés directe a les ro- 
ques es troben a les cadenes de rnuntanyes. Els processos 
geodinarnics que han actuat en la forrnació de les roques 
n'han situat de forrnades a partir d'antics sedirnents que 
s'havien dipositat, per exernple, en antics fons oceanics, o 
d'altres que es van formar a I'interior de la Terra, a alcades 
rnents de roques serveix per a predir el cornportarnent de 
roques de característiques geologiques sirnilars, situades en 
zones Ilunyanes, les quals no han aflorat rnai a la superfície i 
que, per tant, són inaccessibles a I'observació directa. 1, in- 
versarnent, la interpretació de les irnatges de les roques del 
subsol tarnbé ajuda a cornprendre deterrninats trets visibles 
en superfície que podrien haver quedat arnagats per manca 
d'un context general d'observació. 
El coneixement de la geologia dels Piri- 
neus. El patrimoni geologic 
que es troben actualrnent per darnunt del nivel1 del mar. És 
en aquests indrets on es pot observar i mesurar la gran di- 
versitat dels rnaterials que formen I'escorca de la Terra, en 
condicions aptes per a fer-ne un estudi directe. Les cingle- 
res, els barrancs i els talussos arnb poca vegetació perrne- 
ten accedir a seccions irnportants de roques que contenen 
inforrnació parcial sobre la genesi, I'estructura i I'edat de 
forrnació. Per integració de la inforrnació que proporcionen 
aquestes seccions parcials, i arnb el recolzarnent del cos te- 
oric de les ciencies de la Terra, els geolegs obtenen rnodels 
en quatre dirnensions (les tres dirnensions de I'espai ordina- 
ri, rnés la dirnensió ternps geologic) de la disposició, la corn- 
posició i I'estructura interna de les roques que formen una 
area determinada. 
El patrirnoni geologic es defineix corn "el conjunt de recur- 
sos naturals, en general no renovables, siguin forrnacions i 
estructures geologiques, formes del terreny o jacirnents pa- 
leontologics i rnineralogics que perrneten reconeixer, estu- 
diar i interpretar la historia geologica de la Terra i els 
processos que I'han rnodelat fins a assolir-ne la configuració 
actual. El patrirnoni geologic representa la memoria histori- 
ca de la Terra, rnolt mes antiga que la de I'ésser hurna, i és 
un be cornú de la hurnanitat. La protecció del patrirnoni geo- 
Iogic es fonarnenta en els valors científics i en la irnportan- 
cia que té la gea en la conforrnació dels ecosisternes i dels 
biotops. Cal no oblidar tampoc el seu valor corn a recurs re- 
creatiu, per al gaudi del ciutada rnodern, dernandant crei- 
xent d'oci en la naturalesa". 
A part d'utilitats rnés irnrnediates, els coneixernents esrnen- 
tats serveixen per a poder interpretar irnatges de roques si- 
tuades en el subsol, a les quals no és possible tenir accés 
directe. Aquestes irnatges, que s'obtenen rnitjancant tecni- 
ques geofísiques, tenen un aspecte similar a les ecografies 
i, corn arnb aquestes, cal coneixer allo que s'hi veu per po- 
der interpretar-les. Juntarnent arnb altres estudis geologics, 
I'obtenció i la correcta interpretació d'irnatges geofísiques 
d'aquesta rnena té una importancia especial en zones on les 
roques del subsol són susceptibles de contenir recursos 
d'interes econornic. D'aquesta manera, el coneixernent ad- 
quirit directarnent a les zones accessibles i arnb bons aflora- 
Des del final del segle xix, els Pirineus han estat -i són- un 
subjecte fonarnental dels estudis geologics en les seves dis- 
tintes branques: paleontologics, estratigrafics, tectonics i 
estructurals, petrologics, econornics .... La comarca del Pa- 
Ilars Jussa i les cornarques veines cornpten arnb aflora- 
rnents de roques la qualitat dels quals se situa a primera fila 
de I'arnbit mundial. A rnés, les condicions clirnatiques de la 
zona perrneten dur a terrne treballs geologics de carnp du- 
rant gairebé tot I'any. Per aquestes raons, aquestes cornar- 
ques han estat tradicionalrnent arees preerninents de 
recerca i aprenentatge per als geolegs de les universitats 
catalanes, de la resta de I'Estat, dtEuropa i tarnbé d'algunes 
dels Estats Units, i s'hi ha elaborat una gran quantitat de tre- 
balls de recerca academica de molt alta qualitat. 
Arnb posterioritat als pioners més il4ustres de I'epoca de la 
Renaixenca que van treballar als Pirineus sobretot en els 
carnps de la paleontologia i I'estratigrafia de I'epoca, dels tre- 
balls dels enginyers de mines a la recerca del carbonifer i 
dels geolegs de i'escola alemanya de la decada dels anys 
trenta del segle xx, les escoles catalana, holandesa i italiana 
són les rnés actives a la zona des de la decada dels anys 
cinquanta del segle passat. Altres universitats europees hi 
han realitzat, i actualrnent encara hi duen a terrne, treballs de 
recerca academica i de forrnació. La majoria fan anualrnent 
cicles de practiques de geologia de carnp per als alurnnes, 
una gran part dels quals transcorre en i'arnbit geografic de la 
comarca del Pallars Jussa, arnb base a la ciutat de Tremp. 
Molts dels resultats generats per la recerca acadernica han 
estat presentats a la cornunitat científica nacional i interna- 
cional en publicacions especialitzades i en diversos congres- 
sos i reunions, alguns dels quals han tingut lloc a la ciutat 
de Trernp. El rnés recent, el Congreso del Grupo Español del 
Terciario, irnpulsat per la Universitat Autonorna de Barcelona 
i arnb la col.laboració del Consell Comarcal del Pallars Jussa 
i I'Ajuntarnent de Trernp, va reunir en aquesta ciutat rnés de 
sis-cents cientifics i professionals de la geologia. Aixi ma- 
teix, el territori del Pallars Jussa i de les cornarques veines 
són visitats anualrnent per diverses excursions cientifiques. 
El Departament de Política Territorial i Obres Públiques, rnit- 
jancant el Servei Geologic de Catalunya, actualrnent integrat 
a I'lnstitut Cartografic de Catalunya, ha participat tarnbé en 
treballs de recerca i desenvoluparnent tecnologic, corn per 
exernple I'elaboració del primer tal1 geologic cornplet dels Piri- 
neus, realitzat en col.laboració arnb diverses institucions es- 
panyoles i franceses. Actualrnent, esta treballant en 
I'elaboració de la cartografia geologica dels Pirineus catalans 
a escala 1:25.000, i una de les zones de progressió es troba 
a la comarca del Pallars Jussa. Aquests docurnents cartogra- 
fics, en els quals s'identifiquen i es delimiten totes les forrna- 
cions rocoses que constitueixen el territori són, juntarnent 
arnb altres productes cartografics de caire rnenys especific, 
una infrastructura basica que s'utilitza en tots els treballs que 
tinguin relació arnb les ciencies de la Terra, i són una base 
imprescindible en les fases inicials dels projectes de les 
grans obres públiques i en I'ordenació del territori en general. 
Moltes ernpreses espanyoles, europees i nord-arnericanles 
que es dediquen a I'exploració i la producció d'hidrocarburs, 
ernpreses de serveis, i algunes de les organitzacions profes- 
sionals de geolegs rnés prestigioses del món, en col.labora- 
ció arnb les institucions que s'han esrnentat, fan servir el 
bagatge de coneixement fruit de la recerca institucional per 
recolzar-ne la propia recerca de tipus tecnologic i per for- 
rnar-ne els propis geolegs. Les roques que formen els terri- 
toris del Pallars Jussa i de les cornarques veines de I'Aragó, 
són visitades cada any, des del final de la decada dels anys 
seixanta del segle xx, per diversos grups de professionals 
que hi fan cursos d'aprenentatge i de reciclatge. 
Per a tots aquests grups de professionals, la comarca del Pa. 
llars Jussa i les cornarques veines tenen, en relació arnb al- 
tres llocs del món on també hi ha aflorarnents de roques 
d'alta qualitat, I'avantatge que en un territori reduit es poden 
analitzar, a rnés d'altres estructures geologiques rnolt impor- 
tants, roques sedirnentaries que fa desenes de milions d'anys 
es van dipositar en antics rius en forma de graves, sorres i 
argiles, i seguir-ne alhora el curs fins arribar als sedirnents 
dels seus deltes i als de les platges; d'aquí a sediments de 
plataforma marina i, finalrnent, als que es van dipositar en el 
fons d'una antiga conca marina, passant pel talús continental. 
Aquest recorregut, gairebé continu i seguint sernpre aflora- 
rnents de gran qualitat, es pot practicar aquí a una distancia 
de 150 quilometres, mentre que per poder tenir accés a una 
zona similar als Estats Units, cal recórrer-ne més de 3.000. 
Altres aspectes rnolt ben valorats que presenta la zona sud 
pirinenca són, a banda de I'accessibilitat relacionada arnb les 
condicions meteorologiques que ja s'han esmentat, que la 
ciutat de Trernp es troba situada estrategicarnent a tres ho- 
res de cotxe de Tolosa de Llenguadoc, Barcelona o Pau i que 
els alts estandards de seguretat i la relativa facilitat d'imple- 
mentar una infrastructura permeten aprofitar i rnillorar la que 
ja existeix. En aquest sentit, un grup d'ernpreses espanyoles i 
europees ha donat passos molt irnportants per constituir una 
associació que els perrneti optirnitzar les activitats que duen 
a terrne en recerca tecnologica i forrnació a la comarca del 
Pallars Jussa i a les cornaraues veines. 
GeoCarnpus Catalunya 
Els rnaterials que formen els territoris de la comarca del Pa- 
llars Jussa i els de les cornarques lirnítrofs constitueixen el 
seu patrirnoni geologic. L'interes que aquest patrirnoni geo- 
Iogic té per a un arnple ventall de professionals d'arreu del 
món que treballen en carnps diversos de la geologia resulta, 
tal corn ha quedat exposat, evident. Aquest ventall inclou 
universitats i cornpanyies de petrolis i de serveis, que utilit- 
zen habitualrnent els aflorarnents de les roques que formen 
aquest territori corn a laboratori natural per a activitats de 
forrnació, recerca i desenvoluparnent. Cal no oblidar, corn ja 
s'ha dit anteriorrnent, I'interes creixent de la societat rnoder- 
na en el turisrne cultural i les possibilitats que el patrirnoni 
geologic ofereix en aquest sentit. 
GeoCarnpus Catalunya neix, per la voluntat dels ens consor- 
ciats (Generalitat de Catalunya, Consell Comarcal del Pallars 
Jussa, Ajuntarnent de Trernp i Universitat Autonorna de Bar- 
celona) d'aglutinar totes les activitats lligades a la riquesa 
geologica del Pallars Jussa, tot donant resposta a les neces- 
sitats plantejades pels grups d'unfversitats i empreses que 
treballen en recerca, desenvoluparnent i forrnació a la co- 
marca del Pallars Jussa i cornarques veines, i que utilitzen la 
ciutat de Trernp corn a base logística per a la realització 
dels treballs. Alguns dels resultats d'aquestes activitats de 
recerca i desenvoluparnent, convenientrnent adaptats, po- 
dran ser després divulgats per posar-los a I'abast d'un pú- 
blic rnés arnple, el qual inclou des de nivells d'ensenyarnent 
no universitari fins a un públic general interessat a coneixer 
la constitució del territori i la seva historia geologica. 
Entre les finalitats principals del Consorci GeoCarnpus Cata- 
lunya cal destacar: 
La coordinació dels ens consorciats en I'exercici de les 
seves cornpetencies relatives a la gestió i I'explotació del 
patrirnoni geologic de la comarca del Pallars Jussa. 
La coordinació entre universitats i ernpreses privades que 
realitzen practiques, estudis i cursos de forrnació i reci- 
clatge i I'oferta de serveis i infrastructura basica . 
L'establirnent de relacions arnb altres adrninistracions, or- 
ganismes i entitats. 
El foment del coneixernent del medi natural perque esde- 
vingui un referent en el carnp del geoturisrne. 
Els quatre pilars fonarnentals que sustenten el concepte de 
GeoCarnpus Catalunya poden, doncs, resumir-se en: oferta 
de serveis a universitats, oferta de serveis a ernpreses, in- 
tercanvi.dlinformació i foment de la divulgació del coneixe- 
rnent adquirit. 
L'oferta de serveis a ernpreses i universitats es concreta ba. 
sicament en: 
locals per a reunions i sessions de treball de gabinet, 
equipaments en aquests locals, 
subrninistrarnent de docurnentació cartografica i bibliogra- 
fica i 
equiparnent del terreny. 
El foment del coneixernent del patrirnoni geologic es fara, al- 
rnenys inicialrnent, facilitant I'accés adequat dels nivells d'en- 
senyarnent no universitari a alguns dels serveis esrnentats al 
públic en general, promovent la publicació de guies de 
carnp derivades de I'intercanvi d'inforrnació arnb universitats 
i ernpreses i rnillorant I'equiparnent del terreny. Aquestes ac- 
tivitats podran generar excursions sobre el terreny -guiades 
o no- que previsiblernent atrauran visitants interessats en el 
turisrne cultural, en particular en el geoturisrne. 
En resurn, aquest és el sentit i la importancia de la creació 
d'aquest GeoCarnpus que, més enlla de les propies fun- 
cions, té interes a ser una iniciativa i una fórmula cornpleta- 
ment noves en aquests camps. 
Abans de tancar I'article vull expresar el rneu agrairnent al 
professor Joan Rosell pels cornentaris constructius que em 
va fer del primer esborrany de les rneves idees. 
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